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Ely (1999) telah mencadangkan lapan kondisi yang akan membantu 
meningkatkan penggunaan inovasi teknologi dalam pelbagai konteks 
pendidikan: (a) “Ketidakpuasan Dengan Keadaan Semasa”, (b) “Adanya Ilmu 
Pengetahuan Dan Kemahiran”, (c)  “Sumber Yang Diperlukan Boleh 
Didapati”, (d)  “Masa Yang Diperlukan Ada”, (e)  “Adanya Ganjaran Dan 
Insentif Untuk Peserta”, (f) “ Penglibatan Adalah Diharap Dan Digalakkan”, (g)  
“Komitmen Daripada Mereka Yang Terlibat”, (h) “Wujudnya Kepemimpinan”.  
Menurut beliau, kewujudan kondisi tersebut akan dapat membantu 
penggunaan inovasi teknologi dengan lebih berkesan.  Kajian ini dijalankan 
untuk mengenalpasti kewujudan kondisi Ely dalam membantu penggunaan 
komputer dalam pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan guru sekolah 
menengah. Kajian ini turut mengkaji kekerapan penggunaan komputer dalam 
pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan guru sekolah terbabit.  Kajian 
ini juga  mengenalpasti hubungan antara kekerapan penggunaan komputer 
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dengan kewujudan kondisi Ely. Sampel kajian terdiri daripada 429 orang guru 
dari empat jenis sekolah iaitu Sekolah Menengah Harian, Sekolah Menengah 
Berasrama Penuh, Sekolah Menengah Agama, dan Sekolah Menengah 
Teknik. Pengumpulan data dilakukan menggunakan satu set soal selidik yang 
merangkumi pelbagai item mengenai penggunaan komputer dalam 
pengajaran dan pembelajaran dan  persepsi guru terhadap kewujudan kondisi 
Ely. Data terkumpul telah dianalisis menggunakan statistik deskriptif, ujian-t, 
ANOVA dan Korelasi Pearson.   Dapatan menunjukkan bahawa kesemua 
kondisi Ely didapati wujud dalam persekitaran sekolah kajian, tetapi pada 
tahap yang rendah. Hanya tiga kondisi yang menunjukkan kecenderungan 
responden bersetuju terhadap kewujudannya. Kondisi tersebut ialah : (a) 
“Komitmen Daripada Mereka Yang Terlibat”, (M = 18.59, S.P = 2.60), (b) 
“Wujudnya Kepemimpinan”, (M = 18.48, S.P = 3.33)  dan (c) “Adanya Ilmu 
Pengetahuan Dan Kemahiran”, (M = 17.78, S.P = 3.43).  Lima lagi kondisi 
menunjukkan responden tidak begitu pasti dengan kewujudannya: (a) 
“Adanya Ganjaran Dan Insentif Untuk Peserta”, (M = 15.70, S.P = 1.84), (b) 
“Sumber Yang Diperlukan Boleh Didapati”, (M = 15.66, S.P = 3.52), (c)” 
Ketidakpuasan Dengan Keadaan Semasa”, (M = 14.94, S.P = 3.14), (d)  
“Penglibatan Adalah Diharap Dan Digalakkan”, (M = 14.69, S.P = 3.39) dan 
(e) “Masa Yang Diperlukan Ada” (M = 13.62, S.P = 3.65). Dari segi kekerapan 
penggunaan komputer, didapati secara purata guru menggunakan komputer 
sebagai ’alat’ sebanyak 88 kali setahun, komputer sebagai ’guru’ sebanyak 8 
kali manakala komputer sebagai ’pelajar’ tidak sampai sekali setahun. Kajian 
ini juga menunjukkan wujudnya hubungan yang signifikan antara kekerapan 
penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran dengan 
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kebanyakan kondisi Ely.  Sebagai kesimpulan, dapatan kajian ini telah 
menyokong peranan kondisi Ely dalam membantu penggunaan komputer 
dalam pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan guru sekolah 
menengah.  
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Ely outlined (1999) eight conditions which will help increase the use of 
technological innovation in various education context: (a) “Dissatisfaction With 
Status Quo”, (b)” Knowledge And Skills Exist”, (c) “Resources Are Available”, 
(d) “Time Is Available”, (e) “Rewards And Incentives Exist For Participants”, (f) 
“Participation Is Expected And Encouraged”, (g) “Commitment By Those 
Involved” and (h) “Leadership Is Evident”.  According to Ely, the presence of 
these conditions will facilitate the use of any technological innovation 
effectively. This research was conducted to identify the presence of Ely’s 
conditions in facilitating the use of computers in teaching  and learning among 
teachers. Another purpose of this research was to determine the frequency of 
computer use in teaching and learning among secondary school teachers.  
The research also studied the relationship between frequency of computer 
use and the presence of Ely’s conditions.  The sample for this research 
consisted of 429 teachers from four types of school, i.e. Day Schools, Fully 
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Residential Schools,  Religious Education Schools and Technical Education 
Schools.  Data collection was carried out by using a set of questionnaire 
which included various items on computer use in teaching and learning, and 
teachers’ perception on the presence of Ely’s conditions. Data collected was 
analyzed using descriptive statistics, t-test, ANOVA and Pearson Correlation.  
The research finding indicated that all of the conditions were present in the 
school environment but the presence level was low. Only three out of eight 
conditions were perceived by respondents as present.  The conditions were : 
(a) “Commitment By Those Who Involved”, (M = 18.59, S.D = 2.60), (b) 
“Leadership Is Evident”, (M = 18.48, S.D = 3.33)   and (c) “Knowledge And 
Skills Exist”, (M = 17.78, S.P = 3.43).  The finding also indicated that 
respondents were not sure about the presence of another five conditions: (a) 
“Rewards And Incentives Exist For Participants”, (M = 15.70, S.D = 1.84), (b) 
“Resources Are Available”, (M = 15.66, S.D = 3.52), (c) “Dissatisfaction Of 
Status Quo”, (M = 14.94, S.D = 3.14), (d) “Participation Is Expected And 
Encouraged”, (M = 14.69, S.D = 3.39) and (e) “Time Is Available”, (M = 13.62, 
S.P = 3.65).  In terms of frequency, in average, teachers used computer as 
‘tool’ 88 times per year, 8 times for computer as ‘tutor’ but less than once for 
computer as ‘tutee’. The result also indicated that there was a significant 
relationship between frequency of computer use in teaching and learning with 
most of Ely’s condition.  As a conclusion, these research findings supported 
the role of Ely’s conditions in facilitating computer use in teaching and 
learning among secondary school teachers.  
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BAB I 
 
PENGENALAN 
 
Komputer memainkan peranan yang besar dalam kehidupan manusia.  
Secara sedar atau tidak, kewujudan komputer menjadi suatu kemestian 
bagi mana-mana organisasi sama ada besar ataupun kecil.  Peranan yang 
dimainkan oleh komputer sememangnya tidak dinafikan ekoran daripada 
kemampuannya melaksanakan pelbagai tugasan yang tidak mampu 
dilakukan oleh manusia secara manual dengan tepat dan cepat.  Bidang 
pendidikan juga tidak ketinggalan menyusur arus perubahan ini dengan 
mengaplikasikan komputer dalam pelbagai aspek termasuklah pengajaran 
dan pembelajaran.   
 
Penerapan  komputer dalam pendidikan di Malaysia, khususnya untuk 
proses pengajaran dan pembelajaran telah mendapat tempat di sekolah-
sekolah di negara ini.  Semenjak negara mencapai kemerdekaan pada 
tahun 1957, sistem pendidikan kebangsaan telah mengalami perubahan 
demi perubahan.  Menjelang abad ke-21, negara berhadapan dengan 
cabaran dalaman dan luaran kesan daripada proses globalisasi, liberalisasi 
dan tidak ketinggalan perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi 
(TMK).  Negara juga berhadapan dengan cabaran untuk membangunkan 
sistem ekonomi yang berasaskan pengetahuan (K-ekonomi) bagi 
menghadapi persaingan dari negara lain. Elemen utama yang diperlukan 
